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Ossa, Ralph ; Evenett, Simon ; Felbermayr, Gabriel ; Baldwin, Richard ; Hosp, Gerald
Abstract: Der amerikanische Präsident Donald Trump hat die globalen Handelsbeziehungen umgekrem-
pelt. Die Globalisierung war jedoch schon vor Trump angeschlagen. Vier Ökonomen geben Antworten
zur Entwicklung in der Handelspolitik.
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